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國立清華大學簡訊
第777期 民國102年01月21日出刊 秘書處
賀   工工系許棟樑教授與學生郭石欽參加「2013系統性創新研討會暨第五屆中華系統性創
 新學會年會」獲得最佳論文獎
賀   光電所孔慶昌教授指導詹翰松博士生榮獲2012年中華民國物理學會研究生優良論文獎
《秘書處》
●內政部函頒「家庭暴力事件通報表」及「性侵害犯罪事件通報表」，自102年起適用
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-52194,r805-1.php
《教務處》
● 2013台北國際書展「國立大學出版社聯展」
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-51986,r778-1.php
●閱讀之樂書展獻禮，抽國際書展門票
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-52118,r778-1.php
● 101學年度第1學期教師成績輸入重要事項
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/13-1086-51974.php
《學務處》
● 2013年竹子湖海芋季「竹子湖轉角，芋見愛與情」微電影大賽
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-52287,r2469-1.php
●國際青年創業領袖計畫 2月1日報名起跑
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-52236,r2469-1.php
● 2013第二屆海峽尋新臺北論壇演講資訊
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-52242,r2469-1.php
《總務處》
校內固定式數位雷達行車測速器3處測速立桿施作通知
說明：
　校內車輛日漸增多，部分駕駛人車速過快，為顧慮其他人車安全，需裝設「數位雷達行車側速器」，將校內超速車輛資
料與大門、南門 連線，在違規車輛出校或下次入校時予以告發。
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-52257,r51-1.php。
機車立體停車場封閉出入口公告
說明：
　預計於102年01月21日開始施做1樓，將封閉停車塔出入口，請改停放至平面停車位，另請改由大門口進入，由平面停
車場樹林圍牆邊出口離校。
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-52288,r992-1.php。
《研發處》
●「第二屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」自3月1日起至3月31日止受理申請
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=355
●經濟部標準檢驗局102年度團體推動標準化活動補助專案業經該局於102年1月4日以經
標一字第10210000210號辦理公告，歡迎踴躍參與
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=353
●國科會公開徵求大專學生研究計畫
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=354
●中部科學工業園區管理局102年度「中部科學工業園區研發精進產學合作計畫」自即
日起至3月8日止受理申請
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=352
●國科會訂定「補助產業前瞻技術計畫作業要點」及「補助產業前瞻技術計畫經費處理
原則」，自即日起生效
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=351
● 102至103年度欲使用N、T類經費申購500萬以上經常性作業用儀器(研究設備)之單
位，請於2月4日前完成送審資料
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=356
●「環保署／國科會空污防制科研合作計畫」即日起至2月18日受理申請
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=358
《產學合作營運總中心》
 ●國科會102年度先導型、開發型(第二期)及應用型(第一期)產學合作計畫申請須知
參考網址：http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=edc8b151-c9b0-4600-95eb-6dcff15f800f&c=menu041
《全球事務處》
● IOH計畫
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=482&lang=big5
●名古屋大學暑期集中講座(NUSIP)報名資料收件至2月20日截止
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=478&lang=big5
●頂大策略聯盟2013年選送優秀人才赴英國倫敦帝國學院
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=476&lang=big5
● 102年博士生赴中歐維謝格勒基金會成員國短期進修研究計畫
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=477&lang=big5
● 2013德國學術交流總署(DAAD)合作補助之台德青年暑期研習營及博士生短期研究
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=483&lang=big5
《計通中心》
●本校電話節費相關方案，歡迎多多利用
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-52258,r791-1.php
 ●遠距教室暫停借用公告
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-51310,r240-1.php
 
●歡迎使用「PC－cillin 2013中文版」校園授權軟體
《圖書館》
●總圖書館搬遷閉館公告(1月21日至2月28日)
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid.php?see=7
●圖書館影印服務轉換公告
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid.php?see=2
●新增資料庫「TKC Law Library」、「TAO台灣學術線上」、「自立晚報資料庫」
●總圖書館於1月18日起暫停台聯大代借代還服務，期間請至人社分館辦理台聯大代借
取書及還書，造成不便，敬請見諒
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/library/LRC/news_list.htm#03
《人事室》
●人員處理表作業異動通知
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-52163,r875-1.php
●行政院修正「國家廉政建設行動方案」，並自即日生效
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-52244,r875-1.php
●公告「行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點問答輯」
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-52243,r875-1.php
《學術單位》
●【人社院】第15屆中區文字學學術研討會論文徵稿
參考網址http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-51735,r2649-1.php
●【理學院】晶元光電獎助學金請同學線上報名，即日起1月31日止，敬請參加甄選
參考網址http://www.epistar.com.tw/_chinese/05_hr/school/scholarship/index.html
●【工學院】2月23日「TOEIC多益英語測驗校園考」12月28日至1月13日辦理線上報名
參考網址http://webserver.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=343
《藝文活動》
夜貓子電影院【肯．洛區影展】1月15日至2月5日，每週二、六晚間八點半播映
　肯洛區(Ken Loach, 1936-)英國獨立製片導演，早期在電視圈中拍攝「劇情式紀錄片」(Docudrama)即表現出追求真實與正義的熱忱，他曾
說：「電影不只是爆米花的伴侶而已！」謙卑地描寫勞工與弱勢族群在面對殘酷現實的考驗時，努力維護自我尊嚴；並且大膽批判敏感的政
治議題，以英國及各國歷史事件，針砭當代世界局勢。他偏愛起用經歷與角色接近的業餘演員即興演出，並且經常用鄉村日常用語，塑造獨
特的底層影像風格。
說明：
1.播映日期：1月15至2月5日，每週二、六，晚上8點30分。
2.播映地點：蘇格貓底咖啡屋。
3.本週播映：1月22日(二)我的名字是喬My Name Is Joe(1998)105min。
　　　　      1月26日(六)甜蜜十六歲Sweet Sixteen(2002)106min。
4.參考網址：http://cfge.nthu.edu.tw/files/14-1084-51224,r3253-1.php。
